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GAZİANTEP MUTFAĞI
ŞU günlerde Türkiye’nin en önemli gastronomik olayla­rından biri, İstanbul’daDivan Oteli’nde yaşanıyor. Mut­fak Dostları Derneği ve Divan Oteli’nin ortak girişimi 
ile, Gaziantep mutfağının seçkin örnekleri, Divan Oteli’nin 
restoranında ülkemizin önde gelen mutfak araştırmacıların­
dan Ayfer Tuzcu Ünsal’ın önderliğinde, İstanbullulara ve bu 
kentte konuk olarak bulunan yabancılara bir haftalık bir 
program çerçevesinde sunuluyor.
Bence Türk mutfağının dünyamn önde gelen mutfakların­
dan biri olduğu iddiası, günümüzde bir haber değeri taşımı­
yor. Çünkü biz, idia etmenin ötesinde, artık bu yargıyı ispat 
etmek zorundayız. Böylesine büyük bir iddianın ispatının hiç 
de kolay olmadığı açık bir biçimde ortada. Mutfak Dostları 
Derneği bu zor işi varlık nedenlerinden biri olarak görmekte. 
Yerel mutfaklarımız bizim bu alandaki zenginliğimizin en 
köklü gerekçelerinden birine kaynaklık etmekte. Bu nedenle, 
bölgesel mutfaklarımızı tanıtma projesi, bu çalışmanın en 
önemli halkasını oluşturuyor.
OLUMLU İŞLER
İtiraf etmek gerekir ki, Türkiye’de insanların bir araya ge­
lip olumlu bir şeyler yapabilmesi öyle kolay değil. Bazen aynı 
gaye etrafında birleşmiş insanlar bile bunu başaramıyor. Si­
yasi partilerimize, spor kulüplerimize bir bakın, bana hak ve­
receksiniz. İnsanlar buralarda sanki bir araya birbirinin gö­
züne oymak için gelmiş gibi. İşte böyle bir ortamda mutfağa 
gönül vermiş bir avuç öncünün başını çektiği Mutfak Dostla­
rı Derneği ile mutfağı -ve özellikle Türk mutfağını- her za­
man yürekten desteklemiş Divan Oteli’nin bu ortak girişimi 
bir başka anlam kazanıyor. Bence sadece bu nedenle dahi, Ga­
ziantep Yemekleri Haftası, benzer kuruluşlara örnek oluştu­
racak bir girişim sayılmalı.
DOĞU AKDENİZ MUTFAĞINDA 
GAZİANTEP YEMEKLERİ
AYFER Tuzcu Ünsal, ciddi bir yemek araştırmacısının yapması gereken en önemti iş ide başarmış, bir yemek kitabı yazmış. Böylece ortaya kalıcı bir eser 
çıkarmış. 2 ciltlik bir eser olan Gaziantep Yemekleri, Ayfer 
Hanım'ın yıllar boyu süren araştırmalarını taçlandırmış 
bulunuyor. Yazar, Antep Yemekleri Haftası'nın ilk gününde 
bu kitaplarını imzalayacak. Ayrıca Divan Oteli ve Mutfak 
Dostları Derneği, kitabın İstanbul'daki satışını üstlenmiş 
bulunuyor. Yemek 
meraklılarının bu kitapta 
sadece yemek tariflerini 
bulamayacağını, aynı 
zamanda kültür 
tarihimizin önemli 
kilometre taşlarını da 
keşfetmenin keyfini 
süreceklerini belirtmek 
istiyorum.
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Gaziantep, bizim mutfak haritamızda en seçkin yerlerden 
birini hak eden yörelerimizin başmda geliyor. Antep, tarihin 
hemen her döneminde Güneydoğu Anadolu’nun yalnız sanayi 
ve ticaret değil, aynı zamanda bir kültür merkezi de olmuş. 
Türk Antep, Milli Mücadele’nin bu gazi kenti, geçmişten gelen 
ve Anadolu uygarlıklarının bir çoğunun sentezini oluşturma­
yı başarmış. Bununla da yetinmemiş. Mutfağım, birlikte yaşa­
dığı ve konuk ettiği diğer etnik grupların mutfak kültürleriyle 
de zenginleştirmeyi bilmiş.
Bu özellik, bizim genel bir kültürel tavrımızı çok iyi yansı­
tıyor. Yirmi birinci yüzyıla birkaç yıl kala, Türk deyince, an­
laşılması gereken de bundan başka bir şey mi? Öyleyse Gazi- 
antep’in bizim kültür dünyamızın bir küçük modelinin başarı­
lı bir örneği olduğunu nasıl olur da inkâr edebiliriz?
BİR ANTEP SEVDALISI
Divan Oteli’nin Gaziantep yemekleri haftası boyunca suna­
cağı menünün hazırlanmasında, bu kentin köklü ailelerinden 
biri olan Tuzcuların kızı Ayfer Ünsal’m çabalarım da burada 
şükranla anmak isterim. Ayfer Hanım, çok iyi bir eğitim gör­
müş, dünyanın her yerinde bizi gurur duyacağımız biçimde 
temsil edebilecek bir insan. Geçen yıl Harvard Üniversite- 
si’nin desteğiyle İstanbul’da düzenlenen uluslararası bir ye­
mek kongresinde en çok ilgi toplayan tebliğlerden birini ver­
mişti. Yemek gösterisi, kongreye katılan hemen bütün yaban­
cı konuklar tarafmdan büyük bir ilgiyle izlendi. Takdir ve al­
kışlara boğuldu.
Aileden gelen servet ile hayatımn sonuna kadar rahat bir 
hayat sürmeyi veya bir büyük kente taşınıp orada bu serveti 
keyifle yemesini önleyen hiçbir yasa yok. Yasayı bırakan, top­
lumsal bir baskı ya da bir engel de bulunmuyor. Ama bu top­
raklara gönül vermiş bir kişi olarak, o doğup büyüdüğü kente 
ve bölgeye hizmet etmeyi tercih etmiş. Böyle yaşamaktan da 
hem keyif alıyor, hem de bir manevi borcu ödemenin hazzını 
tadıyor.
Gaziantep, Türkiye’de birçok önemli insanın köklerinin bu­
lunduğu bir yer. Gazeteci dostlarımdan Hmcal Uluç, Zeynep 
Göğüş, hem gazeteci hem de gerçek bir yemek meraklısı Ali 
Sirmen, sanat dünyamızın parlak adlarından Onat Kutlar dos­
tum, yine bir gazeteci Mehmet Barlas, İstanbul’un en güzel 
kebaplarmı yapan bir başka dost Arif Develi, Pera Palas’ın iş­
letmecisi Haşan Süzer, işadamlarımızdan akrabası Mustafa 
Süzer aklıma bir çırpıda gelen başarılı Antepliler.
SIRA ANTEPLİLERDE
Şimdi sıra yukarıda adını saydığım ve aklıma gelmeyen ni­
ce diğer Antepli’de. Divan Oteli ve Mutfak Dostları Derne- 
ği’nin bu girişimi bir öncülük sayılmalı. Bu hafta mutlaka ön­
ce Antepliler tarafından desteklenmeli. Sonra da bu açılan 
yolda mesafe alınmalı. Antep mutfağı bütün parlaklığı ile İs­
tanbul’da, Türkiye’nin diğer kentlerinde ve nihayet bütün 
dünyada hak ettiği biçimde tanıtılmak.
Mutfak Dostları Derneği ve Divan Oteli, Antep Yemek­
leri Haftasfm düzenlemekle bu ülkede bir şeyler kazananla­
rın, bir şükran ifadesi olarak, yine bu ülkeye yeri gelince bir 
şeyler verdiğini de göstermiş oldular. Antepliler, AdanalIlar, 
İzmirliler, Karadenizliler, Tokatlılar ve burada tek tek saya­
mayacağımız bütün bölgelerimizin insanları da bu güzel örne­
ği izler umarım.
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